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研究成果の概要（英文）：This study aimed to clarify the effect of Senmon Gakko on status attainment 
considering institutional context of Japanese society by analyzing micro data of Employment Status 
Survey, Survey of Education, Social Stratification, and Social Mobility in Japan (ESSM2013) and The 
national survey of Social Stratification and social Mobility (SSM2015). Based on the analysis of 
these data, we found that the effect of Senmon Gakko on income is different between male and female,
 the meaning of Senmon Gakko has been changed for male after the early 1990s, and the strong effect 

















































総務省が実施する基幹統計「就業構造基本調査」の 2012 年度版、2013 年に実施された ESSM
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